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PALABRAS CLAVES:  
CENTRO DE CONVENCIONES, INNOBO, TEJIDO, ENTRAMADO, POST-
CONFLICTO, BOGOTA, DESARROLLO, INNOVACION 
 
DESCRIPCIÓN:  
EL POST - CONFLICTO IMPONDRÁ ENORMES RETOS A SU CIUDAD CAPITAL 
BOGOTÁ COMO EPICENTRO DE NEGOCIOS;  LA RECONSTRUCCIÓN  DEL 
TEJIDO SOCIAL REQUIERE DE HERRAMIENTAS QUE INDUDABLEMENTE 
TRANSITAN POR LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA Y LA  
CONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO URBANO QUE RESPONDA A LAS 
EXPECTATIVAS INTERNACIONES DE UN PAÍS. 
 
ES POR ELLO QUE EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO REQUIRIÓ DAR 
UNA MIRADA AL PASADO, LOS CONCEPTOS  ARQUITECTÓNICOS Y A LOS 






MEDIANTE UN MÉTODO EMPÍRICO – ANALÍTICO  
 
CONCLUSIONES:  
EL PROYECTO ES UN PLANTEAMIENTO ÚNICO, CON PROGRAMAS Y 
FUNDAMENTOS INMERSOS EN CUESTIONAMIENTOS  COLECTIVOS, QUE 































































HACEN DEL EDIFICIO UNA PROPUESTA MÁS NATURAL, DEMOSTRANDO 
QUE SE PUEDEN VER COSAS QUE SOLO PUEDEN SER VISTAS EN EL 
PROYECTO Y RARA VEZ PUEDEN SER ENCONTRADAS EN OTRA CIUDAD; 
EN DONDE CONCEPTUALMENTE ME VALGO DE LA NOCIÓN DE TEJIDOS Y 
COMO ESAS CINTAS Y TIRAS SE ENTRELAZAN PARA CONFORMAR UN 
NUEVO ELEMENTO QUE A SU VEZ CONFIGURA ESPACIOS, TEXTURAS, 
PERSPECTIVAS Y SENSACIONES DIVERSAS; QUE NO OBSTANTE TAMBIÉN 
RESPONDE A PREGUNTAS PERSONALES QUE HAN VENIDO 
INCORPORÁNDOSE AL DESARROLLO, PROCESOS DE APRENDIZAJE  Y 
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